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N ú m e r o 2 0 . Miei'cok's l í Je Agosto Año de 1818 
D E LA PROVINCIA DE LEON. 
.riti suscribu » este ¡periof l icu.en la Rtid«ccion . ' i[ ía:sa Üt* j h i É üi»NV.VLKZ.REi>f#Nuo CÍLÍ\§', dé^L* p l a t e r í a , n.9" 7,—»» 50 rameá semestre y 3l) el t r imes t íe 
ptifTttdoá a iu ic ipudos .^Lod aDu'nctos'ie iDsertaran a memo real l í n e a para Jos diiácritureá'y un real línea para loa que no lo s e a n . 
, (Mego que tos. S r h . Alcutdes y Secretariasi rH iban ' í ñ ínumero^ di¿t Roteliñ 
que cuf'resftiiúdnii al 'tii'sfrií'u, Üisponafán '¡¡úe 'st fije uh ejemplar "en el sitio tie 
e-tfúmbre, donde pormuneceralUtsliiel rcdibq del .númerosiguiente 
Los 'Secretarios.cuHar'in de cvitserottr los Silletines coleccionados ordw* 
dame ule para su enea idernaciun que deberá üerificarsc cutía año. 
P A R T ^ O R C I A L . 
• (TOHIKKNO DR- •PROVINCIA-. 
El . Excmo. S r . Ministro ¡le la Go 
t e r ñ á a o i i éti telegrama iln Itmj, á 
las S i l 15 w i n ú i o s iie la niaiiana. 
me iliee lo siijuienle: -
« S . - M . al i i o y í i i l ió de B i lbao 
¡ i j . e í á lus tres cié lu . t an le ' .mlu- ' 
Uiii'lo' por las baterias d í s p í i B s ' t ú i 
en los ihuolles, los repiquoi c ié 
Cciai¡>iiiia3 -y por, Jos ropetidos y 
proloiigados vivas de l .pueblo que 
ocupaba las'ualles do la p u b l á . 
oioi) . ;S. M . sa u i u b a r u d e n Olea.; 
ÍM c o n direóoio'n a j a V i t o r i a Ion 
d e a d a ál i i1 vista'der,püei ,to , ,acOiu--
páBiiijo' dé 'Jos IJinisti 'oV «I» l i s t a -
.do,'y Marina-, del.Ge.neralen (Jefe, 
y' de ín'u ' l t i tüd i l e óór'pbráciciiies 
y - 'dé: part 'ioitli ' ireí que l ó esuó'lta :, 
baii ' -ei i uli g r a n n i in i ' í ro de v a -
pores 'y botes empavesados en; 
Jos que sé disparaban có l i e t e s y 
s e . p r o r r u m p í a ei) v í t o r e s ¡ u o e -
saiites y e n otras iüai)if ' t íst!l(-ioíi83 
en tus i a s t a ' s ' qú" , se r e p e t í a n s in 
desoansa a l pasar . á . . í l . j u n t ó á 
Ins.J'layas deU Desierto Lejona, 
Portiigale.te y Las ' Areiias q u e 
é s t k b . u i ' ' l l e n a s de gen te . A Jas 
seis cii) l a . tarde j e v ó ancl is l a 
V i t o r i a c o n rumbo liaeia Gí jor i . 
S.' U . l a l i e í na y los Augustos 
P r í n c i p e s cont inCun. s in 'novedad 
ril el Escor ia l .» 
tLo que he dispuesto se inserte 
en este pei ióUica oficial pura co-
nócimientó \) sat isfacción de los. 
Ital/it'ánias de esta provincia. Leo'ii 
Í'S ' de' Ajjosto Uii ' I S 7 ¿ . - — J u l i á n 
l i a r c i a U í v a s . 
E l Exciitó. S r . Slinislr'ó de 
la Goliérnucion. en teléyraina dé 
huy me'dice lo sinaienle: 
«KII l-is prun-i-i.íi . luí-as ildl MU de 
üyer upori'ció fu Gijuu'lri froiruln V!' 
Inri™ qué eondneia i S'M.' r\ Bey El1 
( iob j rn i i ( l u r , ueomp-inndi) dü na.-i c» 
m i s i ó n di; I» l)i | i ' . i t-icinii provincial y 
d t j V H i i d S i'X-Dipnitidos á Cortas fué 
á s¡.ltid<irli). Ka medio do üis ticlnnm-
c¡imiv<*• áp'int'iiif «s ilel piteb o (jtie in-
vadin el rnut i re iliil iquiriqne. des-
e íub i rcoS M , dirifriéndoíí-í pié ¡i a 
c isa cuusidtfU'inl f i i donde hn r i uihido 
i u<l»s'C><r£e(¡.e¡ou<!* civ'ile* 'v i a i , i 
lares y un gran número d»? pnrticti'n-
rns, cutre éllns el Sr . ' A'b»rgon!!;iíex. 
SIÍ dispiint? i'viiíitnr la Ijrlésia, al lns 
tilut» y In f i b r i í a d e t »h iC" . s .—á . VI: 
tu Uejua y sus Aíi^ns'tos Hijos, cunli 
núi t i i sin novedad en el Real sitio del 
E:íiíor¡Hl> 
' Lo qUe se inserta en él Boletin u/i-
eial ¡¡tira oonoc id iénto de loshí ibi -
tanlés de esta i irovinciá . Leoñ 14 
tle Aijosló tíe 1 8 7 2 .— J ú i i a n Gar-
cía l í i .vus. 
Sección l . ' — ó i t D B N PÚBLICO. 
Circular.—NIÍ:B 40. 
Habiendo desaparecido de o ta 
oa 'p i tá l^er i'u izó P í d r o López. .Her-
rero;' natural 'dei ' la misina j sol-
dado éa. ia ú i t i in í i quinta^ cuyas 
• sedas"se exprésf ín A c o n ü h u a c i o n , 
|6nciírgo ¡í los Sros. Alcaldes , 
: Q u a r d i á ; c i y i l y d e m á s agen tes de 
'• la autor idad, procuren , la busca 
• y, :captura del indicado sngato y ' 
"caso dé ser habii lo; lo pongan 4 
disposinion del Juzgado de e'sta 
capi ta l y pa r t ido . . 
León I S d e A!gostode 1872..—El 
Gobernador, Ju l ianGarc ia R ú a s . 
Color moreno, ertnS. 20 ailos. 
viste chaquota' y p a n t a l ó n claros. 
- Ciruiliir.—Ni'iiir l t . ' 
Habiendo sido roba l lá en la no-
che del c inco del actual una pp 
Dina, cuyas seilas se expresan i 
con t i nuae ion ; ' de ' l a propiedail de 
Eugenio do Dios, vecino del pue-
blo do Calabazas, encargo .''^  los 
Sres. Alcaldes, Guardia c i v i l y 
d e m á s agentes d e . m i autor idad, 
procure:) la busca de la i i id ióada 
po l l ina , y caso de SIT habida, la . 
pohgan en un ión del sugeto en 
c i iyo poder su ha l le , á disposi-
c ión del Juz-gado do primiira ins - ' 
tancia 'de Uluiedo. 
León I 0 i l e A g O i t o d e { 8 7 2 . — E l 
Gobernador, Jul ián Garda / ¡ i r a s . 
Z*ES\S IIB I.A rOLI.INA 
Pelo negro , do 6 .tilos de edad, 
enh bastan to cerviz, con una ro-
zadura debajo de la t r ipa , en 
cuvo si t io tiene el polo blanco, 
en la mano izquierda tiene como 
el g randor de u n real rozado, 
oreja bastant". grande y os tá re-
c i é n herrada. 
Seccinn riiieJ- — Ind-.t'inníaa-la. 
, .Circular —Mú. 42. 
, E l „ ü x c m o . 3 r . General , D i 
rector de los Cuerpos,do E . M . del 
l í j é ro i to y Plazas, l u dispuesto 
c i t a r á nuevo concurso de e x á -
ih. i i iespara el ingreso en la A c á 
demia del cuerpo de Estado Ma-
yor , doliieiido dar p r inc ip io * los 
ejereicios c ó r r e s p o n d i e n t e s o l dia 
l o ' i i é l p r ó x i m o Set iembre, 
Lo qué . he dispuesto se inserto, 
en el . B j i e t i n of icial , á fin de quo 
l legue, á noticia de los que de , ' 
seen tomar p a r t e e n e l indicado 
concurso. 
León '10 de Agosto de 1 8 7 2 . — E l 
Gobe rnaUór , ' 'JulianGarcia llivas. 
Ciniular.—Núin. 43. 
• ' B l sumin i s t ro & las tropas del. 
E j é rp i to . Guardia c i v i l y . t r a n -
s e ú n t e s DO;«9 ha verificado por-
algunos. Ayun tamien tos con la 
regular idad y exac t i tud que.su 
impor tanc ia exige; disculpando 
lá ile fal ta do c u m p l i m í é n t o , con 
el protesto de nó tener las cór -
poracionos municipales fondos con 
que atender, á la compra 'de es 
peeies, .V en otros casos por ne-
garse los Racaudji'ilores , de con-
tribuciones á entregar las can 
tidades necesarias para este ob 
j e t o ; y á fin dé ev i t a r los oon-
l l ic tos qa* pudieran s u r g i r , se 
insertan á c o n t i n u a c i ó n las Rúa-
les (Srdénos de 22 de P ó b r á f o de 
1849 y l o d o Setiembre de 1848, 
para que (os S í e s . Alcaldes y 
Hiioaudajores se ateuiporen a lo 
que en las mi s iuás se dispone. 
L ¿ o « . > . . ! l 8 Agosto de , 1 8 » . — 
J u í i u n Garcia ll ivas. 
HACIENDA. 
(82 F t i r c n . ) Uéal orden, dictando 
disposiciones sobre él abono de 
suministros hechos á las tropas en 
los pueblos en que los Ayuntamicn-
los no disponen dclosl 'oñdosdecon 
tribuciones por cobrarse estas por 
Recaudadores de la Hacienda, y as-
' tar arreglados los impuestos sobre 
consumos. 
Ejtcino. Sr.: Enlcradala Reina de 
tos inconvenientes que se ofrecen 
para el eumplimionto de la Real orden 
de 15 de Setieinlav último sobre abo 
no de suminislros hechos á las tropas 
eii los pueblos on. que los Ayunta-
mientos no disponen d e los fonJos 
de contribuciones por estar encarga-
da su cobranza i Recaudidores uoin-
brados por la H icienda y arrendados 
los impuestos sobre consumos; de 
conformidad con el dictamen de esa 
Dirección general, ha tenido á bien 
S. M: resolver: Primero. Que en los 
Pueblos en que los Ayuntámientós 
carezcan de fondos p'.'iblicos para 
atender al suministro de las tropas 
porque las conlribucioncs se recau-
den por agentes de la Hacienda y 
porque los impuestos sobre consu 
ihos estén arrendados con responsa-
bilidad directa á la misma, se entregue 
por los Recaudadores á las munici-
pi l idai lc; el importe de los. suminis-
tros, mediante roeiliós firmados, por 
los concejales y visados por" los Alcal-
des respectivos. Segundo. Que es-
tos recibos se admitan por jas Admi -
nistraciones en las cuehnis de los 
Recaudadores como de legitimo abo-
no en descargo de las coiitribuciono* 
cuyo cobró les está coniiado, l ib rán-
doles las cartas de pago correspon-
dientes. Tercero. Y tinalmenlo, que 
facilitándose por dicho medio á los 
Ayuntamientos el importe el sumi-
nistro, se cumpla cxlrictamentc lo 
prevenido en la Real orden do 1S de 
Setiembre cifada en cuanto á presen-
tación de recibos, y á la responsabi-
lidad que se impune á dichiis corpo-
raciones en los artículos 11,12 y s i -
guientes de la misma. De órdeu de 
is. i l . lo comunico á V. S, para su 
inteligencia y efectos correspondien-
tes. 
Dios guarde á V. S. muchos años . 
Madrid, ¡ i de Febrero de 1819.— 
Moa.— Sr. Director general de c v . i -
tribuciotics directas. 
HACIENDA. 
(lo•Scli'aihr* ) IICJLI órilcn. distando 
disposiciones sobro los suministros 
do los pueblos á la tropa y abono 
de su impurto en cuenta de cont r i -
buciones. 
Excnv). Sr.: He dado cuenta á la 
Reina del expedien tomst ra id» acere i 
de los inconvenientes que so tnsm en 
la ejecución de las Reales ó r d e n e s 
de 21 de Agosto de. 1817 y 2 í de Mu.-
vo lil l imo, en que se prohibió que de 
ios loados de contribuciones antici -
pasen los pueblos el importe de los 
sum'uistrus á las tropas, sobre cuya 
(«rliriihu' se Irán prom r:¡iln eaAamn-
i.'iiHies por los ( ¡ c í e s poiílicos, [ n t c ü -
ilenles de Kcnías y gofos do la 
iriüiidi) i n i i i u i ' ; y coiiiUlumiid» S. M. 
que si bien por a<|nclbs d is jwsie io-
nes se trató de alejar la eonlusioii y 
« l e s j r d c H (jue (di'ecia en la cuenta de 
los pueblos el sistema de canlidadcs 
olí susjieuso IÍ no aprcmialdcs, liajo 
el coiieupto de lenoriac invertidas ¿ u 
suniiiiisli'os, no os posible llevarlas á 
debido oléelo iiiienlras la llaeienda 
militar no atienda al indieado servieio 
eu lodos los puntos del Heino porar-
i'iendo, ónoinlirando íaetores yeiiear 
^ados, y en su dofocln proveyendo á 
li>s goles de las (rujias, comisarios ó 
habililailos de los Anillos ipie neeesi 
Ion para ad:|inrir el suininistro; y 
oonsiileraiido laniijien '.pío Ínterin os 
lo suceda no puede relevarse á los 
pueblos do baoer el anlioipo en oues-
l ion ,se l ia dignado por oslas razones 
resolver S. M . , después de baberse 
pueslo de acuerdo oslo Alinislerio con 
el del digno cargo da V. E. acerca del 
asunto, (|ue so modiliqucn las Iteales 
disposiciones autos citadas, obser-
vándose en su lugar las eoiilonidas 
en los arlículos siguientes: 
Artículo 1." Ii'n los pueblos don-
de no haya establecidas factorías por 
eonlj'ata ó de cuenta diruuta d'! la 
a lministracion mili lar , continuarán 
como hasta aipií los Ayiinlam'.eulos 
liaciendo el sinninislro á las Lropas 
del lüjurcüo y Uuardia c iv i l , con ar-
reglo á los pasaportes con que oslas 
t-ammen. 
Art . 2." Al percibir los gofos de 
los cuerpos, doslaoanienlos ó parti-
das, y los indivliluos sueilos del líjér-
oilo ó Guardia civil , los electos ó es 
pecios del suniiiiistro, faeililarán á 
los AyunlamienUis un recibo por ca-
da una de las ospecie:5 que les entre-
guen, expresivodei uiiuiero de racio-
nes de cada una de aquellas, del re • 
gímieuto, balalion ó e s c u a d r o n y e o m -
paiiia á que pertenezean los indivi 
dúos siunuiislrados, y con las demás 
íormalidades correspondionles, con 
í.uyo objeto se harán conocer á los 
pueblos las disposiciones y mu.lelos á 
que en este punto deben arreglarse y 
se bailón establecidos ó puedan osla" 
blcrer las odrinas do la Hacienda 
Mililar. 
A r t . 3." Til valor de. los suniinis-
iros que cada pueblo baga á las t ro-
pas de! lijórrilo y tluanlia civil so le 
admitirá como niotálico por las ol ic i-
nas de líenlas en cuenla de sus cupos 
corrienles de coutribucioaus. 
A r l . 4." Los precios á que deban 
abollarse álos pueblos las especies del 
.-.timinislro, ó sean la ración de pan, la 
fanega de cebada y fa arroba de paja, 
se lijarán por el Consejo ['rovincial 
en unión con el cooiisario de fluerra 
de rada provincia, lisie señalamiento 
sel lará por triiuestrescon quince dias 
de anlicipacion en cola uno, dobion 
«lo publicarle los (joles po'.ilieus en 
Ins l iolefmes oficiales sin demora a l -
guna para que los Ayunlamientos 
tengan conocimiento de ol. 
A r l . íi." Será obligación del Con-
¿•ejo provincial p.isar por eoiMuelo de 
;-u pn^idenle ccrlitícacion do dichos 
precios al intendout'e de lientas y al 
comisario de (¡uerra rc.-pcolivos para 
ipie obre 1», electos oportunos en sus 
depoinleeciiis. 
A r l . I i ." ¡.osrecibosdelos suminis-
tros que bagan los-laelilos los presen-
tarán los Ayuiitamiunlos i¡!ic-ar|ielados 
por especies y con un.i reiacion que 
ios comprenda todos, suscriti por el 
secretario do la corporación y visada 
por el alcalde, expresando su importe 
en reales vellón á los precios lijados 
por el Consejo provincial. La presen 
tacion de rjue se trata tendrá lugar 
on las administraciones de Contriou-
ciones directas ó indirectas, de cuyos 
ramos se hubiese pagado respectiva-
mente el suministro, ó en ambas á la 
vez si alcanzase á todos el suplemento. 
Ar t . 7.° I.as adininistraciones de 
Contribuciones pasarán en el acto d i -
chas relaciones y recibos por conduc-
to del Intendenle al comisario de 
Guerra de la provincia para que los 
examine, y hallándolos conformes 
oxtiond i desde luego y remita al mis 
ino Inteinlenle una certificación ex-
presiva del valor de los suministros, 
devolviendo también cualquiera rcei 
lio <¡iie no fuese admisible ó que 
necesitase do algunas aclaraciones 
liara su abono, sin perjuicio de pa-
sar al mismo tiempo los comprendi-
dos en la eertilicaeion que expida á 
las oficinas de la adur.nislracion m i l i -
tar do! distrito de que dependa para 
los linos consiguienios, y que se for 
me cargo de su importe. 
A r t . 8." Los comisarios de Guerra 
no dilatarán minea ni por motivo al-
guno la extensión y envió de dichas 
cortilieacioues á los Inteiulentcs de 
provincia en un plazo mayor que el 
de quinoo dias, á contar desde la fe-
cho en quo los fuesen pasados los re-
e'bos, bajo la pena de responder ellos 
de su importe si extralimilasen el 
plazo, con cuyo objeto obtendrán de 
las o'iciuas de itenlas cualquier auxi-
lio del personal en los casos extraor-
dinarios de acumulárseles inmensidad 
de recibos (pie no puedan absoluta-
mente reconocer en dicho término. 
A r t . 9." Hocibidas ((ue sean por 
los Inlemlontes las oerliheacioncs que 
expidan los eomisurios do Guen'a, las 
dirigirán á las respectivas olieinas de 
líenlas para que produzcan abono 
en las coulribueiones de los pueblos 
inlorosados, con cargo á la consigna-
oion oorrionle de Guerra. 
A r i . 1(1. Las secciones de con ta 
bilidad acompañarán á sus cuentas 
ineusuales las citadas curtilieaeioncs 
para (pie la Contaduría general del 
lle-.no las pase á la Inlciidencia gene-
ral mililar, y oblonga en su equiva 
loucia las cartas de pago quo corres-
ponden o í abono de' la expresada 
consignación corriente de Guerra. 
A r l . I I . Los recibos que pudieren 
desechar por inadmisibles los comi-
sarios de Guerra, ó de que reelain.i 
ren aclaraciones, volverán á los Ayun-
lamienlos, por conduelo do los Inten-
dentes y Administradores respecti-
vos, ¡i fin de que apronten su impor-
to en el primor caso, ó que salvados 
en el segundo los defectos que con-
loug.ui los puedan presentar de nue-
vo para su abono, sin que por eso 
dejo do expedirse la eertilicaeion de 
los abonables 
A r l . 12. lina vez aceptados los 
rec'bos do que se traía por los comi-
sarios de Guerra, quedarán relevados 
los Ayunlamientos de toda responsa 
bilid.iil ulterior, á minos que dentro 
de mi plazo de ocho inesos, á contar 
desde la lecha de la ccrlitícacion l i -
brada por aquellos, reclamen las ofi-
cinas militares del distrito ol reinlo 
gro del lodo ó parle del suministro 
que no fuere admisible. 
Ar t . 13. Cuando llegue este ca 
so. y después de apurar sin fruto 
la adiniuislraeion mililar cuantos me 
dios estén i su alcance para ver de le-
• 2 - fe l , 
gitimar los expresados sumi'nislros, 
devolverá los recibos desechaílos al'f 
comisario de Guerra de la provincia, 
á que pertenezca ol pueblo cuyo su-
ministro lo eslé abonado, á fin deque 
deséllenle su importe en la primera 
liquidación que se practique, sin per-
juicio de d i r ig i r dichos recibos con la 
correspondiente ñola que fije la causa 
de su inadmisión al Intendente de 
lientas respectivo para que los haga 
llegar á poder de loi pueblos y exija 
su reintegro en metálico, si miles no 
se hubiese llevado á efecto por el 
comisario do Guerra en la ¡'orina antes 
expresada. 
Ar t . 11. Siendo obligatorio de los 
Ayunlamienlos el pago de sus contr i-
buciones en el scgumlo mes de cada 
trimeslro, solo se les dejarán de exi 
g i r dentro de este segundo mes del 
tolal importo do los cupos trimestra-
les aquellas canlidadcs á que ascien-
dan los suminislros (pío hasta enton-
ces hubiesen ejecutado, y acrediten 
con los recibos y relación que han 
de cnlregar, según va dispuesto en 
el artículo 0." 
A r t . 13. Y finalmente, los Ayun-
tamientos que dilaten la presenlacion 
ú las Ailminislraciones de Rentas 
de los recibos que se les entreguen 
de las especies suministradas por un 
plazo que esceda de tres meses, á 
eonlar desde la fecha de los recibos, 
perderán el derecho á su abono por 
no deber on caso alguno retrasar mas 
tiempo la presentación, quo podrán 
también verificar á medida que vayan 
liaeiendo el suui'mislro. 
Ue lleal orden lo comunico á V. I ! . 
para su oonocimicnlo, y que se sirva 
hacer las provenciones conducentes 
á las olieinas generales y de distrito 
de la Hacienda militar para que ten-
ga exacto cumplimiento lo dispuesto 
porS. SI.; bajo el concepto de que 
también so circula por este Ministerio 
á las de Rentas, y se traslada además 
para el mismo fin en la parte que le 
es respectiva al de la Gobernaeion del 
Reino. Dios guarde á V. Ií. muchos 
años. Madrid l l i de Seliembre de 
1818.—Alejandro Mon. -Sr. Minis-
tro de la Guerra. 
(Gaceta del i .le Ases'".) 
M1N1ST1SIU0 1>E U GOllEllN ' .XCm. 
Dirección ffcnoral de Admlnl»-
trnelen lucnl. 
El Sr. Min i s t ro de la Gober-
n a c i ó n dice con esta fachn al 
Gobernador de la p rov inc ia de 
L e ó n lo s igu ien te : . 
« R e m i t i d o á informe del Con-
sejo de Ustado el expediento so-
bre d e s i g n a c i ó n de local en que 
habla de celebrarse la e l e c c i ó n de 
Senadores en esa prov inc ia , la 
S e c c i ó n do Gobernaeion y Fo-
monto de aquel a l to Cuerpo l ia 
emi t ido ol s iguiente d i e t á i u e n : 
« E x o r n o . Sr.: Con lleal drdon 
de K i do A b r i l p r ó x i m o pasado 
se r e m i t i ó ¡i in lbr ine de la Seo 
c io . i o l expediento re la t ivo á la 
d e s i g n a c i ó n do local e:i que de-
b ía celebrarse la elecoion de So-
nadores en la provincia de León. 
l i n 22 de Marzo ú l t i m o , cuan-
do i l> i á realizarse la e l e c c i ó n , 
la Coinision p rov inc ia l so d i r i g i ó 
a l Gobernador á Un de que con-
vocase á la Dipu tac ión al objeto^ 
•'p.iiMúíanilo la opor tuna c í r c u l a f 
• e!i;,ef B o l e t í n o l io ia l , y haciendo 
-" i íber , con d e s i g n a c i ó n del dia , 
que se verif ioaria , como en e l 
año an ter ior , en el local que 
ocupa la Dipu tac ión p r o v i n c i a l : 
Como contestase el Gobernador 
que babia seflalado y a para las 
operaciones eleetorales las of i -
cinas del Gobierno, ins is t id la 
Coinision ou o l acuerdo que ha -
bía c o r a u n í o a d o on 22 de Marzo, 
manifestando quo la A u t o r i d a d 
superior de la p rov inc ia no po-
d í a var ia r lo r.i a l t e r a r lo , y sí solo 
suspenderlo si se encontraba en 
cualquiera de los casos á quo su 
refieren los n ú m e r o s l . ' y g . ' d e l 
n r t . 48 de la lo y o r g á n i c a pro-
v i n c i a l . 
En su v i r t u d , el Gobernador 
rep l i có exponiendo \ar ias consi-
deraciones con ol objeto de pro-
bar que era de su competencia 
la d e s i g n a c i ó n del looal de que 
se t ra taba , manifestando a d e m á s 
que, aunque la Comis ión p r o v i n -
c ia l , e m p l e ó en su « o m u n í e a c t o n 
del 22 la frase /ni acor dado, no 
vid en ella m á s que una oficio-
sidad hi ja del celo del cuerpo 
p rov inc ia l , y no una i n v a s i ó n de 
atr ibuciones, n i monos una ó r -
den respecto de lo qno íi la A u -
tor idad g u b e r n a t i v a compete. 
T a m b i é n dijo que, habiendo con-
sultado sobro el asunto por e l 
t e l é g r a f o , le c o n t e s t ó V . B . que 
sostuviese su re so luc ión ; y por 
ú l t i m o , que no teniendo por acuer-
do de la D i p u t a c i ó n lo c o m u n i -
cado por esta, y no estando por 
consiguiente comprendido on los 
a r t í c u l o s 48, 49 y 50 de la l e y 
p rov inc i a l , no podia aceptar e l 
procedimiento que se le p r o p o n í a , 
sin perjuicio de dar cuenta a l 
Gobierno, como lo ver i f icó , e x -
poniendo las razones que le i m -
pulsaron ít obrar do la manera 
indicada 
Verificiidas ya las elecciones 
do Sanadores, nada puede i n f o r -
mar ,1a Sección quo sea p r á c t i c o 
en este expediente, y a u l t i m a d o 
por una reso luc ión de V . E. 
Sin embargo, debe exponer 
que do las disposiciones legales 
se deduce á su parecer quo ó la 
D i p u t a c i ó n y no a l Gobernador 
correspondo ol s e ñ a l a m i e n t o ele 
los locales en quo hayan de t ene r 
lugar las elecciones do Sanadores. 
K l a r t . 141 do la ley electoral dico 
quo la Junta general para su nom-
bramiento se celebrara en el si t io 
m á s á propós i to de la cap i t a l de 
la p rov inc ia ; y ounquo no marca 
á quien corresponde designar lo , 
n i e l a r t . 142 n i n i n g ú n otro da 
i n t e r v e n c i ó n al Gobernador en las 
operaciones electorales, e l 138 
previene que la copia del acta do 
la e lección de compromisarios 
debe remit i rse A la D i p u t a c i ó n 
con el objeto de quo en su d ia 
pueda cotejarse con la cer t i f ica-
c ión que se ent rega a l e legido. 
( A r t . 140.) 
E l 140 manda que de las cer-
tificucionos de los compromisa-
rio? so iovne nofn I;i Socroin-
rí;i da la D i p u t a c i ó n , y a l V ico -
prss'ulente de esta c o r p o r a c i ó n 
conceden los a r t í c u l o s U á v H 3 
la Presidencia do las mesas in te-
r i n a y t l e r in i t iva . Si a d e m á s se 
tiene en cuenta que el a r t . 45 de 
la misma ley , a l t ra tar de las 
elecciones !nun¡o¡ |>ales, ordena 
quo la d e s i g n a c i ó n do los colc-gios 
se haga por los Ayun tamien tos , 
so desvanece la duda que el vacio 
do la ley en esto punto puede 
s i i so^a r respecto a l a de Sonado 
r65. puos se ve que su e s p í r i t u 
t i o d e á que sea exclus iva la i n -
t e r v e n c i ó n de las corporaciones 
populares en lodo lo que d iga 
re lac ión i olecoiones. 
l 'or ello creo la Secc ión que 
para lo sucesivo debe tenerse pre 
s e n t é e s t a d o c t . i n i á la quudar in 
m á s lije/.a una dec l a r ac ión e x p l i -
c i l a del poder l eg i s l a t i vo .» 
V conforme S. SI. el Rey con el 
preinserto d l o t á m e n . se ha servi-
do resolver como en el n i s i n o 
se p í o pone .» 
'lie Keal orden, comunicada 
por el expresado d r . Minis t ro , lo 
traslado a V . 3. para su conoci-
m i e n t o y efectos consiguientes. 
.Dios guarde á V. S. muchos afíos. 
Madrid 12 do Julio de 1 8 7 2 . = E l 
Wrec tor genera l , Ju:iri An ton io 
Cormiera. = Seño r ü o b e r n a d o i ' de 
la provinc ia de 
¡ v n r v . < Y S . 
U . J U L I A N GARCIA R I V A S , 
Gobermulor civil de esta pro-
vincia. 
Hago saber: Que p o r D . Sant ia . 
go Alonso Kuertes, vecino de As -
torga, residente en la misma , 
calle de la Una Nueva, n ú m e r o 
once, do edad do cuarenta y un 
uflos, profesión comerciante y 
propietar io , estado casado, se ha 
presentado en la secc ión de F o . 
m e n t ó do este Gobierno de pro-
vinc ia en el dia siete del mes de 
la fecha íi las nueve y cuarto ile 
su mafiana, una so l ic i tud de re-
g i s t ro pidiendo sois pertenencias 
de la m i n a de plata roja l lamada 
Amor a l Irabujo. s i ta en t é r m i n o 
c o m ú n del piit;blo do Corporales, 
A y u n t a m i e n t o de Truchas, a l s i t io 
de b a ñ e r o y l inda a l Naciente con 
val ledel mismo benero. I ' , con los 
Lleros, Norte con la majada y Me 
diodia con campo v i l d i o c o m ú n ; 
hace la d e s i g n a c i ó n de las c i ta -
das sois pertenencias en la forma 
í i g u i e n t e : So t e n d r á por punto 
de p-irt ida la calicata hecha en 
t¡! benero mii l ióiulose t r e in t a me 
tro-s a l Nor te , y t r e in t a a l Me 
diodia, ciento noventa metros a l 
Naciente y doscientos a l Ponien-
te, quedando asi cerrado el n ú -
mero de pertenencias quo sol ici ta 
•V habiendo hecho constar es-
te interesado que tiene realizado 
el d e p ó s i t o prevenido por la l e y , 
he admi t ido por decreto de este 
dia ia presenta sol ic i tud sin per-
j u i c i o de tercero' lo que se un un-
e n por m i d i ó del presento para 
queon el t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde la fecha de esto 
eriioto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que 
so consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno sol ici ta-
do, s e g ú n previene el a r t . 24 de 
la ley de m i n o r í a v igen te , León 
7 de Agosto do 1872 .—Jul ián 
G a r c í a l i ims. 
3 — 
, t ioulo 64 de la ley p r o v i n c i a l . 
Loon 9 de Agos t i ' do 1872.— 
R l Vice- Presiden tn .K len t e r ío Gon -
zalez del Palacio.—El Secretario, 
Domingo Díaz Caneja. 
Hago saber: quo por D . San-
t iago Alonso Puertos, vecino de 
Astorga , residente en la m i smn , 
calle de la R ú a Nueva, n ú m e r o 
once, de edad de 41 a ñ o s , pro-
fesión comerciante y propietar io , 
estado casado, se ha presentado 
on la secc ión do Fomento de este 
Gobierno de provincia en el dia 
siete dol mes de hi focha á las 
nueve y cuarto de .ni m a ñ a n a una 
so l i c i tud de registro pidiendo seis 
pertenencias de la mina de l i i e i rtf 
a r g e n t í f e r o l lamada Induttria, si-
t a en t é r m i n o coinnn del pue-
blo do Noceda, A y u n t a m i e n t o del 
mismo, a l si t io de Verdianas y 
l inda a l Naciente con naoimle.a 
to del rio ríe Caprada, .Mediodía 
con el va l le de p e ñ a paloma, 
Poniente la diana y Nor te con 
camino ant iguo que t rans i ta íi la 
diana; hace la d e s i g n a c i ó n 'le las 
citadas seis pertenencias en la 
forma siguiente: se t e n d r á por 
punto de part ida la calicata he-
cha en las verdianas m i d i é u d u s e 
30 metros al Mediodía , 30 al Nor-
te, 200 metros a l Na : ; í en t e y 100 
metros a l Poniente, quedando 
así cerrado el n ú m e r o do perte-
nencias que sol ic i ta . 
Y habiendo hecho constar es-
te interesado que tione realizado 
el depós i to prevenido por la l e y , 
he admi t ido por decreto do esto 
dia U presento so l ic i tud s in por . 
j u i c i o de tercero; lo que se an im-
aia poi medio del presente pura 
que en el t é r m i n o de sosentadias 
contados desde la fecha do este 
edicto, puedan presentar en esto 
Gobierno sus oposiciones los quo 
se consideraren con derecho a l 
todo ó parte del terreno sol ic i ta-
do, s e g ú n previene el a r t . 24 de 
la ley do miner ia v igen te . León 
7 de Agosto de 1872.—Julián Gar-
d a Itiuas. 
DTPUTACIÜH PROVINCIAL DE LEON 
COMISIÓN PEKMANGNTK. 
St'croLiríii—Negocuulo 1 / 
E l dia 20 del corriente t e n d r á 
luga r á las once de su m a ñ a n a , 
en la Sala de Sesiones do esta Cor-
po rac ión , la rev i s ión en v M a p ú -
blica del acuerdo del A y u n t a -
miento tle Berlauga, sobre pago 
de alcances de cuentas muuie i 
pales ex ig ido á l ) . Mi l l an Uodri-
guez. Depositario que fué del 
munic ip io , contra el cual se alza 
e l interesado. 
Lo que so anuncia en c u m p l í -
m í e n i o de lo dispuesto por el ar-
Secretnria.—Nugnciado 3.° 
E l d ia 20 del actual t e n d r á 
luga r á las once do su m a ñ a n a , 
en la Sala do Sesiones de esta 
C o r p o r a c i ó n , la rev i s ión en vista 
p ú b l i c a del acuerdo del A y u n t a -
miento do Sariegos, concediendo 
un poco do terreno c o m ú n on 
'd pueblo do Azadinos á Lorenzo 
Ploren Pérez para ensanch i r su 
casa, contra el cual se alza don 
B e r n a b é G u l i e r r j z . 
Lo q iw se anuncia en c u m p l i -
miento do lo dispuesto por el ar-
t ículo 64 do la ley p r o v i n c i a l . 
Loon 10 ilo Agos to de 1872.— 
El Vioe-Presidon te , l i loufer io Gon 
zalez del P a l a c i o . — í i l Secretario, 
Domingo Diaz Caneja. 
S d C M n r Í N •—N-gocimlo 3 0 
El (lia 20 dul actual t e n d r á 
lugar (i las once de su m a ñ a n a , 
en la Sala de Sesiones de esta 
C o r p o r a c i ó n , la rev i s ión on vista 
p ú b l i c a del acuerdo dol A y i m t a -
m í e n t o do C e b a n í c o , concediendo 
á G e r ó n i m o Hodriguez. vecino de 
S u . Olaja de la Acción , un peda-
zo do terreno c o m ú n para hacer 
un corral de ganado; cont ra el 
cual se alzan diferentes par t icu-
lares de la expresada vecindad. 
Lo queso anuncia en c u m p l i 
miento do lo dispties'.o por e l ar-
t iculo 04do la ley p r o v i n c i a l . 
León 10 do Agosto do 1872.— 
El V iee -P res íden te . l ü l eu l e r io Gon-
zale?. del Palacio.—151 Secretario, 
Domingo Diaz Caneja, 
Secretiiríu —Negochulo 3.* 
E l dia 20 dol actual t e n d r á 
lugar á las onee do su mai lana; 
en la Sala de Sesiones de esia 
C o r p o r a c i ó n , la revis ión eo vista 
p ú b l i c a del acuerdo del A y u n t a 
mien lo de R iaño , adjudicando e l 
arriendo de los a rb i t r ios muuie i 
pales para el ejercicio corr iente 
de 1872-73, contra el cual so a l -
za D. Manuel Presa Sierra . 
Lo quo se anuncia en c u m p l i -
miento de lo dispuesto por el ar-
t iculo 64 da la ley p r o v i n c i a l . 
León 10 ne Agosto de 1872.— 
E l V í c e - P r e s í d e n t e , E l e u t e r i o G o n -
zález del Palacio .—El Secretario, 
Domingo Diaz Caneja. 
SecretHrí ' i .—Ne^iic 'uulo íl 0 
E l d ia 20 del actual t e n d r á l u -
g a r á las once de su m a ñ a n a , en 
la Sala de Sesiones de esta Cor-
p o r a c i ó n , la revis ión en vista p ú -
blica del acuerdo dol A y u n t a -
miento de Fuentes de Carba ja l , 
imponiendo arbi t r ios sobre el g a -
nado y disponiendo el a r r iendo 
de los pastos del incas pa r t i cu la -
res, coir t ra el cual i e alza J o í é 
I l lanco de la Ig les ia . 
Lo que se anuncia en c u m p l i -
miento de lo dispuesto por el ar-
t i cu lo 04 de la ley p r o v i n c i a l . 
T.eon 12 .le Agosto de 1872.— 
E l Vico- Presiden te, ISIouterío Gon-
zález dol Pa lac io .—ül Secretario, 
Domingo Diaz Caneja. 
DIJ L u S A Y U N T A M I 1 S N T O S . 
Alcaltlia constitucional de 
Curraceitelo. 
Por el l é imino de ocho dias di'8« 
ilc l.i inserción de este anuncio <m 
ei B-jIetin oliuial se ha l la rá tle m a -
nilhisio ¡d públ ico el i cpur t imi t rn t» 
de l,i con lnh i iü ion t e n i i o i i n l para 
ol co i r iwi le oñ > económico do 7 2 
á 75 [>;ir;i que h.ig.tn las r ^ c l a i n a -
i.ienes coiT.'spoii ' l i i ' i i tos los m l n -
residos, las quo n» po ¡fán ser 
ai l ini l idi isIniscurrnlo este pinza. 
. L'iiiraceilelu Agasl'i 2 de l á 7 í . 
- ! ' . I . i>. A . - E l T'i.iieate 1 . " , 
Bi.MlU'] Mnl ' l l t i iZ . 
Alcaldía constitucional de 
¡ienuvides. 
S j halla l<.nniiiaiio el r cpa r l i -
m'onlo de la eoiitl ' ibuciiui t e r r i l o -
rinl p í a eWñn ueunóniü 'o de 1ÍS7& 
á 7¡j y expuesto al público en la 
Seere tar ía de osU Avuii laui ienln 
por el t é rmino ile cinco dias.desiln 
la ¡nseicion de esle ¡'nuncio en ei 
Hiilelin ol icial . piiStiilns los cu iles 
no serán oídas sus reülaui.r j iunes 
y les parara el p i j u í u e coosi-
goienle. 
B.'navides Julio 30 .le 137*2.— 
El Teniente A l g a l i e . Fernando 
P é r e z . 
AlcttUia consUlucional dii 
Cmii/ros. 
Se nnii Mii i al público per t é r m i -
no de 8 dias l i T i m n a U el r e p u r l i -
micnlo ¡le la co l i l i i l ineimi de ininur.-
bles, cultiva y i í a n a e e r i q u e h uí 
ile regir en 1872-13 ; les e m i l i i b u -
yenl. 'S qu.! gusten eiiter-iise ilo 
sus cuidas y aducir de agravio si 
en el gnivaaien hubo error ó e q u i -
vacnciun, puelen pasar lauto ve-
cinos como forasteros á !.i Seore-
l a i í a de este Ayunlann.Milo donde 
estará de manilieslo, pero á l a s 
huras h á b i l e s en que pueda estar 
abierta. 
Cuailros I . ° do Agosto de 
«-Anton io Hodrignex. 
Alca ld ía constitucional de, 
Vil laluriel . 
Terminado el ri 'parlimio.ito de 
cnn lnbu . ion l e r r i t o rb l , y ilesean-
do i | i i i ! l . 'seoiilriliiiyentes compren, 
did-is en el mi-uno, se enteren de 
las caiil!da'!cs(|iie les ha corres-
pondido y USIMI del deracha que la 
ley les comiede, se pone ¡le i r .am-
liesto en la Secretaiia de Ayunta-
míenle per t é r m u i o de oelu d í a s , 
iiiisa.lus les cu d s no se oirá [ i iu~ 
gana reclamacioi: , 
Vi l l a lu r i e l y Agosto 2 de 1879. 
— Kl AlcaUI.-, Vioei'te O'Miteno. 
— 4 -
Alcaldia constitucional de 
Vegas úe l Condado. • 
. Termii iaüo el n'p.ntimiento de 
U coiilnbucvon I c r r i l s r i u l d« esle 
AyuoUmiciito, fi.rmailo ii.ira el 
présen le ¿fl<> econó nivo dn 1872 á 
" o , se hulla <l« manil ir-s lo en la 
Sec i ulai la dci niismo por l énui i io 
ilp 8 I Í W S á fin de que los e o n t i i -
l i i iyentes puedan <>xaiii¡ii¡iilo y l ia-
(er las ivclamauiuues opoi l u n a s 
s o l n u ta g i a d u j v i u n del l a n í o |>or 
CHMiio en s u s ri'Siieclivns c u o t a s 
Vi tlras del Condado 30 de Julio 
ile 1 8 7 2 . — E l Ali'alde, Muuuol 
D i z . 
Alca ld ía constilueional de 
Sigumju. 
Para i(U« osle Ayuiilamiento j 
J u / ta muiiii:i|ial fiucda haoer con 
i l ili'biilo acieilo el repartimiento 
ilc fiaslus muniuipales y conliiigun-
te [irovincial, se lince saber a los 
( Oiitriljuyentos a>i vecinos cuino 
forasluros, pKseiitun sus rehicie-
res juradas en la Secretaría del 
mismu de las uli'ilailes y haberes 
suj les á esle repai tmiiento, don-
ile se retib'rau por lénnino de 8 
-JJÍIIS; pása lo diehu té .mino la Juu 
ta hará la dislnbuciuu seguu lus 
status ijiie tenga sin aleudor a re-
clamaciones. 
Sigil'ya 4 de Ago^to de 18T2. 
— Manuel lie Cabo. 
Alcaldía constitucional de 
lioperuclus. 
Oslando teniiiiailu el repaiti-
imenlo territorial de este Ayunta-
H í l e n l o ijuti ha de servir para el 
aúo t ionóiuico de IS7'2 a 75; su 
llalla ile uianlliuslo cu la SvHi'eta-
lia •'!(;] unsrno con el lin de oir las 
reolomai iúnes justas. 
lloperuelos I . " de Agosto de 
1 8 7 - i . - l j ; i Alcalde, Biltasur l l a -
m ó n . 
.•l/cúii/íu constitucional de 
Valdumora. 
Terininailo el repartimiento de 
conli'ibuc.on territorial del presen-
te aflu ccoiióiniuo ile i 8 7 2 ¡ á 73 , 
halla cxpii'sio al público por 
lénnino ile 8 ilias en la Secretaría 
del muí.i ipio, domle los conlri-
biiyeiiU's pueden enli rarso- de las 
cuntáis que les han coi respondido 
y piesenlar las redamaciones los 
(juc sa crean agraviados en la apli-
cación i k l la.ili) per ciento con 
que se hallou gravailassus rnjue-
'£.s. pues pasa lo ditho lénnino no 
serán oi las y les parará ludo per-
juitm. 
valil(.|nuia 1.° de Aguslo de 
M i — E t Alcalde, Miguel ü o n -
ZJI.'/.. 
Alcaidía cnnslilnciov.al de 
¿¡. Andri» (luí Rubanedo. 
S í t . i a .l.'r.mna'lo et reparli-
mixnUi i!;: ia coiitiibucion leni lo-
rial, cultivo y gana.lería.del pre-
sente üfto económico 4e, 1872 á 
1875 y «xpuosto al público en 
la SeerelorK ile Ayuritamie'iitofor 
término de 10 días, dentro de ios 
cuales podrán los interesados de-
ducir las réclaiíiacinnes, pasados 
los mismos no serán oídas. 
S . Andrés del Rabanedo 28 do 
Julio de 1 8 7 2 . — E l A lca l l e , A n -
d i é s L u i z . 
A lca ld ía constitucional de 
Ocslriana. 
Terminado en esle municipio el 
repiu liiniento de contribución ter-
ritorial correspnndienle al afto eco-
nómico do 1872 al 73. se halla 
expuesto al público en la S 'creta-
i d por el término improrogable 
do ocho diai, can el fio de <|uo 
cada uno de les conliibuyentes 
pueda enterarse de l.i cuota y r e -
lia rgns que le han correspoiidí io y 
hacer las red iniacioues que crean 
convenientes; en la inteligencia 
que no se adm.tiráii mas que aque-
llas que proce.diin de error en la 
aplicación del l iut . i por ciento en 
que ha sali lo gravada la riqueza 
de esle Ajiiulamiento. Deslriana 
6 de Agosto de 1 8 7 2 , — l í l Alcal-
de, Sjiiliago Pernaiiilez. 
A l c a l d í a constitucional de 
Valdefresno. 
Habiendo terminado la Junta 
pericial ile este Ayunlamienlo la 
reclilieacion del amiiiára.inienlo que 
ha de servir de base para repartir 
la conliibucion territorial en el 
pr«S!iite arto econóiu ico , se pone 
en conocimiento de los contribu-
yentes veciuos y forasteros, para 
que en el léi mino de oeho dias 
puedan reclamar de agravios, pa-
sados los cuales no hibra lugnr. 
Valilefrcsno.t de Agosto de 1872. 
— £ i Alcalde, Ildefonso Garcia. 
Alcaldía constitucional de 
Cuslril lo de la Valduerna. 
E l dia t . ' del corrieiita mes 
desapareció de la casa paterna el 
joven Mo.ehor P.iuto Ares, nalu-
ral de esic pueblo de OaslriDo, 
cuyas seA.is se expresan á conti-
nuación, sin que se sepa su para-
dero. E . i su virtul sé ruega á las 
autoridades eo donde seencueulre 
el exprésa lo sugelo, su -irvan pe . 
ncrlo en mi coiiocimienlo, para yo 
hacerlo en el de su pa ire Agustín 
Prieto M u l i n i z , d e í s t a vecindad. 
Castiillo de la Valiluema 5 de 
Agosto de 1872 — l i l Alcalilo, Pó-
lipo de Abajo. 
Seiras. : 
Edad IG años, estatura cinco 
pies, pulo negro, ojos ídem, eara 
larga, nariz regular, barba nin-
guiia, color bueno, viste trage m a -
ragalo y lleva un cobertor usado 
con n y a s negéis j bi-iucas. 
DE LOS J U Z G A D O S . 
D. Eduardo Fernandez hquierdo. 
Juez accidental de fíriiaera ins-
tancia de esta ciudad de León 
y su pattido. 
Por este cuiirto edicto, hago 
saber: que en trehitu de Jiinio 
(le mil oeliocientos setentn, c e s ó 
I ) . Meti|ii¡iiiles Balbuena en .el 
cargo de .Registrador interino de 
la propiedad de este partido; lo 
cual se hace p ú b l i c o en c u m p l i -
miento y á los efectos del a r t í -
culo 306 de la vigente ley hipo • 
t e c a r í a . 
Dado en l.eoti á veinte y nueve 
de Julio de mil ochocientos se-
tenta y d o s . — E d u a r d o F e r n a n -
dez I zqu ierdo .—Por su mani la -
do — K l Secretario de Gobierno, 
(ieliodoro de las Vall inas. 
D .Eduardo Fernandez Izquierdo, 
Juez accidental deprimerains-
tanda de este partido de León. 
Por el p r é s e n l e cuarto edicto, 
lingo saber: que D . Franc i sco 
Blanco y Marrón , Registrador 
de la propiedad que fué de este 
partido, c e s ó en el cargo con fe-
cha veinte y s i c t í de ¡Noviembre 
de mil' ocho ¡enlos sesenta y nue-
ve; lo cual se hace p ú b l i c o en 
cumplimiento y íi los efectos del 
articulo trescientos seis de la v i -
gente ley Uipotecatia. 
Dadoen León á veinte y nueve 
de Julio de mil ochocientos se-
tenta y dos. — E d i i a r d o F e r n a n -
dez Izquierdo. — Por su m a n d a -
do .—Hl Secretario de Gobinrno, 
H liodoro de las Vallinas.. 
D. Eduardo Fernandez Izquierdo, 
Juez accidental de primera ins-
tancia de este partido. 
Por ol presente cito, l a m o y 
emplazo á dos hombres que en 
el d ía veinte y nueve de Julio 
ú l t imo se hallaron en San Miguel 
del Camino á las doce de la m a -
ña mi, y á lus cinco de la tarde 
se dirigieron desde San Miguel á 
Vuiverdedel C a m i n o , d e los cua-
les uno llevaba c h a q u e t ó n negro, 
baslaule altos, morenos, c a r i -
largos, gastando barba negra y 
vigole el uno, afeitado el otro, 
vistiendo uno de ellos pantalón 
negio y el afeitado sin yigote ni 
patilla, de -los cuales uno llevaba 
al hombro un s a o doblado, ter-
ciado en un palo, á fin de que en 
el t é r m i n o de nueve d iasque por 
primera vez les se iulo , se p r e -
senten ante este Juzgado á pres-
tar dec larac ión en causa c r i m i -
ual; apercibidos que no ve-
rificii idolo, les parará el perjui -
cio que. h a y a lugar. 
Dado en León á nueve d é 
Agosto de inU, ochocientos s e -
tenta y dos. - Eduardo F e r n a n -
dez Izqu ierdo .—Por su mandil-
do, Francisco Alvarez Losada . 
D . Manuel Forrero Santos, Juez 
municipal de esta villa, en. fun-
ciones delde primero instancia 
de la misma por vacante. 
Por el presente, primer edic-
to, se c i ta , llama y. emplaza a 
todas las personas, de cualquie-
ra clase que sean y se crean con 
derecho á la o b t e n c i ó n en con -
j c e p t ó de l ibres d é l o s bienes q i i ¡ 
: uonstitiiyen la (japcllania c i l a -
tiva familiar, que con la advo-
c a c i ó n de San Antonio Abad 
fundó I ) . T i r so J u a n , P r e s b í t e -
ro , vecino que fué de Mansilla 
del P á r a m o , en la Iglesia parro-
quial de B a r r i o de Unliaies en 
e< a ñ o de mil setecientos treinta 
; y cuatro, para que en ei l é n n i -
j no de treinta dias, á contar des-
' de la pub l i cac ión del presentí' , 
comparezcan eii esle Juzgado u 
deducir el derecho de que se 
| crean asistidas á dicha Capel la-
i nia y sus bienes por medio de 
Procurador en forma, apercihi -
i das que de no h-ic -rlo las parara 
el peijuicio consiguiente 
i Dado en L a lí.iíieza á c iñen 
; de Agosto de mil ochocientos 
! setenta y d o s .—M n n u e i F o r r e -
ro S a n t o s . — P o r su mandado; 
Mateo M a ú i i c i o F é r í i a i i d c z . 
A N U N C I O S PAimCULARES. 
INSTITUTO LOCAL 
DE 2. ' ENSKSANZA L I D I I E HE ASTI H G . I . 
. En elme^deSelieuibre prúxiiiiü, lea -
tiran lugar (es cxániraies «ralnisrios da 
Lmlas las asiggoaluras ila segaiida ensu-
Qanza y lus ile ¡iigrusu en |a inisina 
Diclios exámenes, asi como los grados 
que se celebren en este Instilato. se, ve.-
itficarán ante lus jurados tlesigtiailus por 
el Sr, Uoclor ilel Uisli-iio uuiveréitario 
de Oviedo, á fin de que milis y otros ob-
tengan validez acailémica-
Éa los quince ú'tiinus dias del pro-
senté mes, los aluuiaos que-iluseen eXa-
niiimrse cxpiesaran en naa baja impre-
sa que se les íieilitara en la árciel.in.i 
de esle Instituto, los exámenes que pre-
tenden verificar. 
La maln'cuia para el curso scailémico 
ila 1872 a 73, quedara abieiia desde el 
día l / d c l priixiinu mes de ¡ielieiubic. 
La solemne apeitura se verifícate el 1-' 
de Oel.ubre. 
Astor¿,i 10 de Aguslo de 1.872. —líl 
Di er.tor uecidenlai. Eiijjeiilu (Jaslella-
niiS.— Julián Otero, Seciutanu. 
l'-ir. os Jase G. [UiMMuu.L i fUl 'mu 7 . 
